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По ряду значимых причин 
и соображений высокого порядка 
малоинтенсивные (малодеятельные) 
железнодорожные линии сохраняют 
предназначенные им функции. 
И их очевидные статусные особенности 
в меняющейся общественной 
и рыночной среде нуждаются 
в периодически обновляемой правовой 
поддержке, регуляторных поправках, 
трактовке правовой ответственности 
исполнителей и органов управления 
разного уровня. Авторы статьи 
оценивают сегодняшний контекст 
возможностей сохранения или отказа 
от сохранения малоинтенсивных линий 
в составе ОАО «РЖД».
Ключевые слова: малоинтенсивные 
(малодеятельные) железнодорожные 
линии, правовые основы эксплуатации, 
грузовые и пассажирские перевозки, 
правовая ответственность.
В   ОАО  «РЖД»  последовательно реализуется план деятельности по сокращению  затрат на  содержа-
ние  и  эксплуатацию малоинтенсивных 
железнодорожных линий (МЖЛ) –  участ-
ков железных дорог, по которым проходит 
менее восьми пар поездов в сутки с при-
ведённой  грузонапряжённостью менее 
5,0 млн т•км брутто/км в год . В 2017 году 
специалистами РУТ  (МИИТ) по  заказу 
ОАО «РЖД» разработан «Регламент экс-
плуатации и обслуживания инфраструк-
туры  на  малоинтенсивных железнодо-
рожных  участках»  [1,  с .  11],  в  котором 
определены составляющие оптимизаци-
онного  подхода  к функционированию 
МЖЛ, а именно:
• техническое переоснащение линий 
и изменение технологии работы, способ-
ствующие повышению их эффективности 
(сокращению затрат и т . д .);
• стимулирование спроса на перевоз-
ки  за  счёт  организации  новых  видов 
сервиса (в т . ч . туристического);
• передача МЖЛ в аренду или на ба-
ланс заинтересованной стороны (перевод 
в  разряд железнодорожных путей необ-
щего пользования), а также использова-
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ние других форм государственно-частно-
го партнёрства, включая создание аутсор-
сингового  объединения,  не  входящего 
в структуру ОАО «РЖД» (в соответствии 
с утверждённым порядком [2, с . 3]);
• дотирование функционирования из 
федерального и регионального бюджетов 
и т . п .;
•  закрытие МЖЛ или  отдельных  её 
участков (в соответствии с [2, с . 2]) .
ОБОСНОВАНИЕ СТАТУСНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ
Для принятия решения об изменении 
формы эксплуатации МЖЛ необходимо:
•  определить  тип МЖЛ  (в  соответ-
ствии с [1, с . 9]);
• проанализировать текущую опера-
ционную деятельность;
• определить возможности эффектив-
ной  работы  с  сохранением  текущего 
правового статуса;
• сравнить варианты сохранения и от-
каза от сохранения МЖЛ в составе ОАО 
«РЖД»;
• сформировать предложения по по-
вышению эффективности функциониро-
вания МЖЛ .
Анализ  текущей  операционной  дея-
тельности включает расчёт эксплуатаци-
онных расходов, расходов на содержание 
и эксплуатацию инфраструктуры и расчёт 
переменных расходов,  в  том числе  свя-
занных  с  последующим перемещением 
вагонов за пределами МЖЛ .
Для сохранения МЖЛ в составе ОАО 
«РЖД» следует рассмотреть возможности 
привлечения  дополнительных  объёмов 
перевозок и сокращения эксплуатацион-
ных расходов, технического переоснаще-
ния  и  изменения  технологии  работы . 
К этим мерам относят:
• изменение организации труда  (со-
вмещение профессий, введение мобиль-
ных  бригад,  изменение  режима  труда 
работников);
• изменение организации движения, 
технологии  грузовой  и  пассажирской 
работы;
• оптимизация технологии обслужи-
вания объектов инфраструктуры;
•  внедрение  технических  средств, 
обеспечивающих максимальную эффек-
тивность МЖЛ  за  счёт  минимизации 
потребности  в  обслуживающем  персо-
нале .
При сравнении финансовых результа-
тов  требуется  учитывать  стратегическое 
значение МЖЛ для ОАО «РЖД» .
МЖЛ,  реализующие  коммерческую 
функцию, передаются (продаются) в соб-
ственность  хозяйствующим  субъектам . 
Убытки от эксплуатации и обслуживания 
МЖЛ, реализующих  социальную функ-
цию,  компенсируют  соответствующие 
органы исполнительной  власти  в  соот-
ветствии с концепцией структурной ре-
формы федерального железнодорожного 
транспорта [8, с . 5] .
Убытки от эксплуатации и обслужива-
ния МЖЛ, используемых для реализации 
основных видов деятельности железных 
дорог,  несёт  непосредственно  ОАО 
«РЖД» .
В отношении МЖЛ, которым не гро-
зит передача в иную собственность или 
не  планируется  компенсация  убытков 
владельцем инфраструктуры,  принима-
ется решение о дальнейшем её статусе .
Строительство  объектов железнодо-
рожной  инфраструктуры  может  быть 
профинансировано  органами местной 
власти  региона,  по  которому  проходит 
МЖЛ .
ПЕРЕДАЧА В ЧАСТНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ АРЕНДУ
Основные  требования  к железнодо-
рожным путям общего пользования при-
ведены в федеральном законе «О желез-
нодорожном  транспорте  в  Российской 
Федерации»  [9] .  При  переводе МЖЛ 
в  разряд железнодорожных путей необ-
щего  пользования  балансодержатель 
устанавливается  в  зависимости  от  того, 
кто будет владельцем инфраструктуры .
Порядок  предоставления  в  аренду 
железнодорожных путей  регламентиру-
ется приказом ОАО «РЖД» [10] .
Перечень  объектов  имущества ОАО 
«РЖД», внесённых в его уставный капи-
тал и не подлежащих передаче в аренду, 
безвозмездное пользование, доверитель-
ное  управление  или  залог,  определён 
постановлением правительства [11] .
При  создании  аутсорсингового  объ-
единения по эксплуатации и обслужива-
нию МЖЛ, не входящего в структуру ОАО 
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• 
«РЖД», его деятельность предусматрива-
ет формирование саморегулируемой ор-
ганизации,  зарегистрированной  в  госу-
дарственном реестре и входящей в состав 
ассоциации «Промжелдортранс» .
В рамках аутсорсингового объедине-
ния  по  эксплуатации  и  обслуживанию 
МЖЛ можно осуществлять  регулирова-
ние вопросов, связанных с начально-ко-
нечными  операциями  перевозочного 
процесса  (подача и уборка вагонов, ма-
невровая работа, погрузка и выгрузка) .
Эффективность  от  использования 
аутсорсингового  объединения  по  экс-
плуатации и обслуживанию МЖЛ опре-
деляется по методике расчёта экономи-
ческой  эффективности  аутсорсинга 
в ОАО «РЖД» [12] .
ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ МЖЛ
Процедура закрытия МЖЛ направле-
на на оптимизацию расходов железнодо-
рожной инфраструктуры или повышение 
эффективности  использования  земель-
ных участков .
Закрытие  железнодорожных  путей 
общего пользования, в том числе МЖЛ, 
должно  осуществляться  на  основании 
решения уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в установ-
ленном порядке [2] .
Со  дня  внесения  предложения  о  за-
крытии  станций МЖЛ для  выполнения 
всех или некоторых операций, связанных 
с приёмом и отправлением поездов, приё-
мом,  выдачей,  погрузкой,  выгрузкой, 
сортировкой,  хранением  грузов  (в  том 
числе в контейнерах), багажа и грузоба-
гажа,  решение  должно  быть  принято 
в течение трёх месяцев .
Уполномоченным на  осуществление 
административных процедур, связанных 
с предоставлением государственной услу-
ги по закрытию железнодорожных линий 
и станций, является структурное подраз-
деление Минтранса России –   департа-
мент государственной политики в обла-
сти железнодорожного транспорта [5] .
В  настоящее  время  министерство 
транспорта  РФ подготовило  поправки 
в  административный  регламент Мин-
транса [5, с . 4], в соответствии с которы-
ми вся процедура закрытия МЖЛ должна 
упроститься, так как решение о закрытии 
смогут принимать непосредственно под-
разделения ОАО «РЖД» .
В соответствии с требованиями доку-
мента  [5]  сейчас  решение  о  закрытии 
МЖЛ принимает Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта (Росжел-
дор), и оно требует согласования с Феде-
ральной  антимонопольной  службой 
(ФАС), а после введения поправок заклю-
чение  уполномоченных  органов  будет 
направляться  в ФАС в  уведомительном 
порядке .
Ликвидация МЖЛ должна проходить 
по  согласованию  с  органами  исполни-
тельной  власти  субъектов  Российской 
Федерации, по территории которых ли-
нии проходят [8, с . 7] .
Решения об  открытии или  закрытии 
МЖЛ, об открытии или закрытии стан-
ций для выполнения всех или некоторых 
операций,  связанных  с  приёмом  и  от-
правлением поездов, приёмом, выдачей, 
погрузкой,  выгрузкой,  сортировкой, 
хранением грузов (в том числе в контей-
нерах),  багажа и  грузобагажа, публику-
ются в соответствующем тарифном руко-
водстве  и  сборнике  правил  перевозок 
железнодорожным транспортом .
Порядок выведения из эксплуатации 
объектов  путевого  хозяйства  на МЖЛ 
(консервация),  а  также расконсервации 
при  необходимости  их  задействования 
в производственном процессе устанавли-
вает инструкция о переводе на консерва-
цию и проведении расконсервации объ-
ектов путевого хозяйства [13] .
При консервации устройств и соору-
жений  с  интегрированным  движением 
должна  обеспечиваться  возможность 
оперативной  расконсервации  инфра-
структуры  для  возможного  увеличения 
размеров  движения  при  планировании 
перерывов в движении на магистральных 
линиях .
При переводе МЖЛ в статус железно-
дорожных путей необщего пользования 
их владелец утверждает контактные гра-
фики движения поездов в установленном 
порядке .
МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ответственность, права и обязанности 
участников процесса эксплуатации МЖЛ 
предусматриваются в соответствии с тре-
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бованиями  Устава  железнодорожного 
транспорта [14] и другими действующими 
нормативно-правовыми актами .
Матрица ответственности участников 
процесса эксплуатации МЖЛ при сохра-
нении её в составе ОАО «РЖД» представ-
лена в таблице 1 .
Техническое  переоснащение  и/или 
изменение  технологии  работы малоин-
тенсивных линий с сохранением их в со-
ставе ОАО  «РЖД»  и  сохранение МЖЛ 
в  составе ОАО  «РЖД» для  собственных 
или государственных нужд не предусма-
тривают изменения статуса линии отно-
сительно  существующего  положения . 
Участниками  процесса  эксплуатации 
МЖЛ остаются ОАО «РЖД» и перевозчи-
ки .
Передача МЖЛ на баланс органа фе-
деральной,  региональной или муници-
пальной власти предусматривает в каче-
стве  балансодержателя  и  эксплуатанта 
линии правительство РФ  (в  т . ч .  органы 
публичной власти) .
Цель  перевода  объекта  в  данное  со-
стояние  –   сохранение  использования 
МЖЛ в связи с её значимостью для ОАО 
«РЖД»,  крупных  государственных объ-
ектов и обеспечения жизнедеятельности 
удалённых населённых пунктов, несмот-
ря на убыточность .
Передача МЖЛ в частную собствен-
ность  предусматривает  продажу  (или 
безвозмездную передачу) объектов инф-
ра структуры МЖЛ на баланс коммерче-
ской  организации,  которая  становится 
владельцем инфраструктуры .
Взаимоотношения нового  владельца 
инфраструктуры и перевозчика в грузо-
вом и пассажирском движении регулиру-
ются постановлением правительства РФ 
[15] .
Консервация МЖЛ предусматривает 
сохранение  объектов  инфраструктуры 
консервируемой МЖЛ на  балансе ОАО 
«РЖД» и прекращение грузовой и пасса-
жирской работы .
Ликвидация МЖЛ предполагает  де-
монтаж и реализацию объектов её инфра-
структуры силами ОАО «РЖД» .
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